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LAUTAT 1.1.198L  
LAUTTAPAIKAT YLEISILLÄ TEILLÄ 1.1.1984 
::antavuus :aut 
tonnia 12 20 33 2 ) D 30 Tht ht 
Maant. ____ ____ ___ 2 1 ____ ____ ____ 3 4 ___ Palk.t. ____ ____ ___ 1 ___ ____ ___ ____ 1 
:!aant. ____ ____ ____ 6 ____ 3 ____ 2 11 
____ 
T 23 
____ Falk.t. _____ ____ 2 10 ____ ____ ____ ____ 12 
Maant. ____ ____ 1 1 ____ ____ ____ ____ 2 
____ 
H 
___ Paik,t. ____ ____ ____ 1 1 











___ Paik.t, 1 ____ ____ 3 ____ ____ ____ ____ 4 ____ 
'.aant. ____ ____ ____ 4 2 ____ ____ ____ 6 
___ 1 5 6 
12 
aant. ____ ___ 2 2 4 8 
___ _________ ____ ___ ___ 4 ___ 4 
'aant. ____ ____ 1 1 1 ____ 3 
____ 'a1k,. ____ ____ ____ 1 ____ ____ ____ ____ 1 ____ 
aant, ____ ____ ____ 2 1 ____ ____ ____ 3 
KS 4 6 ____ __________ ____ ____ 1 2 ____ 1 3 
aant. ____ ___ ____ ____ 1 ____ 1 ____ 2 
____ 
1 2 
____ ?aik,t. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
aant.____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
VP 
____ Faik.t. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
Maarit. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1 1 
____ Faik.t. 1 1 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2 
:aant. ____ 
____ 
5 ____ __________ ____ 3 ____ 2 ____ 5 
'aant. 1 1 3 5 
L - ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ 11 
____ a1k.t. 4 2 6 
Yht :aant. ____ 1 7 21 7 3 1 3 88 
___ ?aik.t. 2 4 8 31 45 
Lauttapciikkojen tukumäärät piireittäin  
1. 1. 19 8L  
[ffi 














U 	T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 
Lauttojen kantavuudet 1.1.198L  



















U Lciutcit puikillisteilla 
12 	20 	33 	42 	60 	90 	130 	lautta- 
	
tonnia 	alus 
KANTATEILLA OLEVAT LAUTTAPAIKAT 1.1.1984 
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